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Esercitazioni di fonologia  
 
Si precisa che questi compiti sono  molto ampi rispetto a quanto previsto all’esame, ma si tratta di 
un aiuto per esercitarsi.  
Gli studenti che lo desiderino possono inviare i loro lavori alla docente tramite email, e verranno 
corretti. Ovviamente è prevista anche la consegna a mano a lezione. 
 
1) Trascrivi il seguente testo in IPA. 
 
Figlio del latifondista spagnolo Antonio De la Vega e di Toypurnia, un’india che prima di 
innamorarsi del marito si era battuta per i diritti del suo popolo, Diego eredita dal padre il senso 
dell’onore e dalla madre la volontà di difendere gli oppressi. Legato da una fraterna e indissolubile 
amicizia a Bernardo, figlio della balia che ha allattato entrambi, trascorre un’infanzia ricca di 
avventure. Alle soglie della giovinezza, viene mandato dal padre a studiare in Europa, 
accompagnato dal fedele Bernardo. Sono gli anni del dominio di Bonaparte e i ragazzi vengono 
accolti da Tomás, un vedovo illuminista, simpatizzante dei francesi, padre della bella Elena e 
dell’intrepida Isabel. A Barcellona, Diego prende lezioni di scherma da Manuel Escalante, il quale, 
oltre che ottimo spadaccino, si rivela membro di un gruppo massonico, cui presto si affilia anche il 
giovane De la Vega con il nome di battaglia di Zorro, “volpe” in spagnolo. Intanto Diego si 
innamora perdutamente di Elena, ma la fanciulla respinge le sue attenzioni come anche quelle di 
Rafael Moncada, l’acerrimo nemico di Zorro. Con le sconfitte di Napoleone sul suolo iberico, 
Diego, Elena e Isabel sono costretti a fuggire. La traversata dell’oceano si rivela emozionante, fatta 
di paurose tempeste e pirati gentiluomini. In California, dove i nostri sperano di trovare finalmente 
rifugio, li attende intanto il perfido Moncada per la resa dei conti. 
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2) Trascrivi il seguente testo in IPA. 
 
Se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo di Italo Calvino. In esso Calvino narra la storia 
di un Lettore che, nel tentativo di leggere un romanzo, è per ragioni sempre differenti costretto a 
interrompere la lettura del libro che sta leggendo e intraprendere la lettura di un altro. L'opera 
diventa quindi una riflessione sulle molteplici possibilità offerte dalla letteratura e sulla possibilità 
di giungere a una conoscenza della realtà. 
Il romanzo ha avuto un notevole successo in Italia e all'estero, specialmente negli Stati Uniti, dove 
è stato letto immediatamente come esempio di letteratura postmoderna. Appartiene quindi al genere 
del metaromanzo, un romanzo che si interroga sulla sua stessa natura. 
Il libro è formato da dieci capitoli inseriti all'interno di una cornice: i singoli capitoli in realtà sono 
costituiti da dieci incipit di altrettanti romanzi. La storia della cornice, che si sviluppa 
parallelamente alla lettura dei diversi incipit, narra invece del e Ludmilla, e della loro storia 
d'amore, che segue uno schema narrativo tradizionale in cui non manca il lieto fine. 
Apprestatosi a leggere un nuovo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, il Lettore si accorge 
dopo poche pagine che la storia si interrompe per una cattiva impaginazione del volume, senza che 
sia possibile procedere. Va alla libreria per reclamare e incontra la Lettrice, Ludmilla, che ha lo 
stesso problema. Forniti entrambi dello stesso volume sostitutivo, cominciano insieme la lettura del 
libro, ma essendo anch’esso incompleto vanno alla ricerca del finale, imbattendosi in un terzo libro, 
del tutto differente. La ricerca della conclusione li porta sempre, per i più svariati collegamenti, alla 
scoperta di libri nuovi ma sempre incompleti. 
La donna si dimostra essere collegata in qualche modo a Ermes Marana, a capo di una immensa 
quanto assurda organizzazione segreta che falsifica dei libri d’autore e che assume un'importante 
parte nella ricerca del "vero" testo dei romanzi, cercato dai personaggi. 
Superati gli ostacoli, alla fine della loro avventura letteraria, i due si innamorano e si sposano. Il 
Lettore non riesce tuttavia a completare la lettura dei romanzi ma, a letto con la sposa, prima di 
spegnere la luce, comunica di avere finito di leggere il romanzo Se una notte d'inverno un 
viaggiatore di Italo Calvino. 
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3) Definisci, in base a luogo di articolazione, modo di articolazione e 
tratto di sonorità. 
 
[k] …………………………………………………………………………………….. 
[v] …………………………………………………………………………………….. 
[ts] …………………………………………………………………………………….. 
[ŋ] …………………………………………………………………………………….. 
[dʒ] …………………………………………………………………………………….. 
[dz] …………………………………………………………………………………….. 
[w] …………………………………………………………………………………….. 
[f] …………………………………………………………………………………….. 
